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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Alta de unidades.
O. M. número 597/74 por la que se dispone sea alta pro
•isional en la Lista Oficial de Buques de la Armada
el submarino "Marsopa" (S-63).—Página 2.209.
Embarco de los Jefes y Oficiales Diplomados
de Guerra Naval.
o. M. número 598/74 imr la que.se dispone pasarán a
desempeñar destino;, de Estado Mayor durante dos
años los Altiminos de la Escuela de Guerra Naval al







Resolución número 1.439/74 por la que se nombra Jefe
de Estudios de la Escuela de Suboficiales al Capitán
de Vrag,ata don José Joaquín lletheneourt Carvajal.--
l':ur.itia 2.209.
Resolución número 1.440/74 por la que se dispone pase
destinado al Estad() klityor de la Armada el Capitán
de Corbeta don Carlos Núñez de Prado Ugidos.—Ph
gina 2.209.
Resolución número 1.441/74 por 1;1 que se nonibra 1 ro
fesores de la Escuela de Armas Submarinas "Busta
mante" a los Teniente,: de Navío que se citan. Pági,
na 2.209.
Resolución número 1.442/74 por la que se dispone pase
destinado al Estado Mayor de la Armada el Coman
dant(' de Máquinas don José Pifien-o Fernández.-- 11."1
ginas 2.209 y 2.210.
Resolución número 1.443/74 por la que se dispone pase
destinado como Prpfesor dc la Escuela de Máquinas




Resolución número 1.445/74 imrLi ((lie se rectifica, en
el sentido que se indica, la Resolución número 1.371
(1‹. 1974 ( D. ( ). nInn,. 175) en lo que afecta al Alférez
de Fragata yventual d-e la Escala dc Complemento del
Cuerpo General don Manuel Jiménez Muri( l. 1):"Igi
na 2.210.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Al 1 ir
Resolución número 960/74 por la que se dispone pase a
la situ:Ición de "retirado" por inutilidad física el Sar
gento de Marinería Mecánico dou Adolfo Cantes Váz
quez.--(Página 2.210.
Resolución número 967/74 por la que causa baja en la
Armada, por fallecimiento, el Brigada Escribiente don
Florencio Oteo García. Página 2.210.
PERSONAL VARIO
91(Inien lo (11' la Asociacidn 111utua Beneficd de l'rácticos
del puerto de G....Pin-Atuse/ ,
O. M. número 599/74 por la que se aprueba el Regla
mentu de la Asociación Mutua Benéfica de Prácticos
del puerto de Gijón-Musel.—Páginas 2.210 a 2.212.
DIRECCION DE F:NSEÑANZA NAVAL
CUERPOS DE OFICIALES
EspecialiSlus.
Resolución delegada número 951/74 por la que se decla
ra en posesión de las Especialidades que se indican
al personal de la Armada que se reseña.-- Páginas 2.212
y 2.213.
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Resolución .delegada número 952/74 por la que se nom
.bra Especialistas en Artillería y Tiro Naval a los "le
nientes de Navío que se citan.—Página 2.213.
Resolución delegada número 953/74 por la que se reco
noce la Especialidad de Piloto Naval <le Helicópteros
al personal de la Armada que se menciona. l'ági
na 2.213.
Resolución delegada número 954/74 1“ )1 la que se notti
lira Especialistas en Automovilismo y Médicos Anfi
bios Mecanizados a los Oficiales de Infantería de Ma
rina que se relacionan.—Página 2.213.
A' ombromientos de Educación Física.
Resolución número 202/74 p()r la que se nombra para
desempeñar los cargos que se expresan al Jefe y ()fi
cial que se resefiati.—Páginas 2.213 y 2.214.
Resolución número 201/74 por la que se nombra Secre
tario de la Junta Central de Educación Física y De
portes al "Iseniente de Infantería de Marina don _José
o
Página 2208.
A \Mino Costas García, y Vocal-Delegado de Boxeo al
Teniente de Intendencia don Luis Carreras Presas.—
Página 2.214.
CUERPO DE S UBOFICIALES Y ASIMILADOS
Nombramientos de Educación Física.
Resolución número 200/74 por la que se nombra Instruc
tor de Educación Física y Deportes de la fragata "Le
gazpi" al Sargento primero Condestable don Ricardo
Tomé López.—Página 2.214.
FUNCIONARIOS CIVILES DE LA A DMINISTRACION MILITAR
E..ránwnes.
Resolución número 203/74 por la que se amplía la Reso
lución número 191/74 (1). (). núm. 167) en el sentido
de admitir a los exámenes para acreditar conocimien
tos de Contabilidad a los funcionarios civiles que se
relacionan. Página 2.214.
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ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DU LA ARMADA
4111a de unidades.
Orden Ministerial núm. 597/74. --A propuesta
(fel Pistado I\1avor de An»ada, se dispone que el
submarino n/ui-sopa (S-(3) sea alta provisional en la
Lista Oficial de Illignes de la Armada y pase a "ter
cera situación en período de pruebas", a partir del
16 de septientbre ilel presente año.
El citado buque quedará bajo la dependencia orp-a
!tiesa del Capitán General de la Zona Niarítima (lel 1\1e
diterráneo hasta su entrega provisional al finalizar el
período de pruebas.
1\iladri(1, I() de agosto de 1974.
141xe1 Ios. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VEIGA,
Embarco de lov Jefe.v y Oficiales Diplomados
de Guerra Alaval.
Orden Ministerial núm. 598/74. -A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, dispongo:
1. Los alumnos de la Escuela de Guerra. Naval, al
tenninar el curso y obtener el Diploma correspondien
te, pasarán a desempeñar destinos de Estado Mayor
durante dos años.
2. Se cubrirán con preferencia los destinos de Es
tado Mayor a Flote, sobre los de 1T,stados Mayores
en tierra.
3. Estas condiciones no ser(in impedimento (le ;ts
censo, caso de corresponderles.
4. Queda anulada la Orden N1inisterial núme
ro .1.02-1/62, de feclin 20 de miviembre (le 1962, sobre
este mismo particular.









Resolución núm. 1.439/74, de la DireeeiOn
Reclutamiento y Doticiones.-----Se nonibra Jefe de rs
indios de la li,scuela de Suboficiales ít1 Capitán de
Fragata (11) don ;osé :Joaquín 1.1ethencourt Carvajal,
,• ,
que deberá cesar como Segt 1( i_fintan(tante del
transporte de ataque Aragón cuando sea relevado.
Este destino se COI] ere con carácter voltint:trio.
A efectos de indei inización por traslado de residen
cia, se llalla comprendido en el apartado 11, artícu
lo 3.", de 1:1.()rden Ministerial de () (h junio dc 1951
(I). ). m'un. 128).
Madrid, 8 de agosto de 1974.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.440/74, (le la Dirección de
Pecluhmiento y Dotaciones. A propuesta del Estado
Mayor de 11 Armad.t, se dispone que el Capitán de
Coi:beta ((i) (A) don Carlos Núñez de Prado Ugidos
pase destinado a dicho Organismo, al finalizar el curso
que realiza de Estado Mavor del Aire.
Viste destino se confiere con carácter forzoso.




DE IECLUTAM1ENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.441J74, de la Dirección de
leelinantiento y 1)ofaciones. - Se nombra 1)rofesores
de la F.settela (le Anillas Submarinas "Ilustaillante"
los Tenientes de Navío (AS) don José Manuel Gutié
rrez de la Cámara Sefián y (F.o don 1\lanti(1 María
1\larthiez de 1.ejarza y Kspardticer, (fue deber ;"111 cesar
(.11 la fragata ./1/a.v.7.
Il.stos destinos confiere') eon carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se hallan i-oinprendidos en (.1 apartad() I I, al--
141110 3.(), de 1:1 ( )rden (le () de junio (le1951 (I). (). núm. 128).
Nladnid, S de agoto de 1974.
EL DI RECTOR




Resolución núm. 1.442/74, de la Dirección de
Reclutamiento v Dotaciones.-----Se dispone que el Comand;inte de Máquinas (MC) don luan losé Pifieiro
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Fernández pase destinado al Estado Mayor de la Ar
mada, cesando en el Estado Mayor del Mando Anfi
bio cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso
Madrid, 8 de agosto de 1974.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.443/74, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.--Se dispone que el Ca
pitán de Máquinas (El) don Emilio Nieto Pérez pase
destinado como Profesor de la_ Escuela de Máquinas,
cesando como Jefe del Servicio de Máquinas (lel des
tructor Churruca, cuando sea relevado.
Este destino ,4e confiere con carácter voluntario.
Madrid; 8 de nosto de 1974.
EL DIRECTOR







Resolución núm. 1.445/74, de la Dirección de
Reclutamiento y Dot iciones.—Se rectifica la Resolu
ción número 1.371/74 (D. O. núm. 175) en el sentid()
de que el destino conferido al Alférez de Fragata
eventual de la Escala de Complen lento del Cuerpo Ge
neral de la Armada don Manuel Jiménez Muriel es el
(lel transporte de ataque Galicia.
Madrid, 9 de -Tosto de 1974.
EL DI RECTO)?




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Retiros.
Resolución núm. 960/74, de la Jefatura (1(.1 1)(.
partamento de Personal.—De conformidad con lo
informado por la Junta Central de Reconocimientos
de Sanidad de la Armada y Consejo Supremo de.Jus
ticia Militar, se dispone que el Sargento de Marinería
Mecánico don Adolfo Gantes Vázquez pase a la si
Página 2.210.
tuación de "retirad()" por inutilidad íísica, quedando
pendiente del lial)er pasivo que le sefiale el Consejo
Supremo de .1 ustici.a Militar.
Madrid, 7 de ;.q..;-osto de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 967/74, de la jefatura del De
partamento de Personal.--Por haber fallecido en 2
del actual el Brigada Escribiente don Florencio Oteo
García, se dispone cause baja en la Armada a partir
de la citada fecha.
Madrid, 9 de agosto de 1974.
EL ALMIRANTE
J EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Reglamento de la Asociación Mutua Benéfica de
los Prácticos del puerto de Gijón-Atuse!.
Orden Ministerial núm. 599/74.--A la vista de
lo dispuesto en el artículo 2.° adicional del Regla
mento de la Mutualidad Benéfica de Prácticos de
Puerto de España, aprobado por Decreto de 14 de
abril de 1950 (D. 0. núm. 102), y de acuerdo con lo
informado por la Subsecretaría de la Marina Mer
cante y Organismos competentes de este Ministerio,
vengo en aprobar el adjunto Reglamento de la Aso
ciación Mutua Benéfica de Pn■cticos del puerto de
Gijón-M use!.





de la Asociación Mutua Benéfica de los Prácticos
del puerto de Gijón-Musel
Introducción.
141 presente lef..r,lamento se re(lact a (le aeuerd() con
b bases probadas, con carácter benéfico, po los
coliiponente'; (1(. la r1/4)rporación de Prácticos, con fe
cha 1 (le junio (le 1973, imra actualización (lel redac
tado ron fecha () de agosio de 1(),11, en tistiitición
primilivo 1■.egla1tieitto (le fecha 1 (le julio de 1929.
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Definiciones.
Prícticos, son 1()., (1(. Número, pertenecientes a la
Corporacie'm en tanto no hayan cesado por la corres
pondiente Orden Ministerial, aunque no) se encuen
tren prestando servilsios, por las CallSaS IlláS ade
lante se enumeran.
Beneficiarios
Son los ¿tutti:eles Prácticos los de nuevo ingreso que
sustituyan a los anteriores y swi esposas. e hijos, en
las condiciones que se deterniinan.
Cantidad que percibe un Práctico.
Es la resultante de dividir .a de ingresos
y gastos por la cifra que resulte de sumar el número
de Prácticos cn activo al porcentaje del 100 por 100
de parte, y el de beneficiarios al porcentaje corres
pondiente.
1,0s impuestos legales que sean consecuencia de los
benefici( )s previstos en el presente Reglament() serán
L cargo de los perceptores de los 'mismos.
Beneficios.
Son los siguiente; :
A) 30 por 100 (1? 1;1 cantidad que percibe 1111 Prac
tico en activo cuando los jubilados sean tres o menos
de tres, incluyendo en este m'unen) los jubilados ;inte
riores al 1 de junio de 1973.
22,50 por 1(n) de la cantidad que percibe 1111 I-)rácti
co en activo, si hay niás de tres jubilados, inciiiiclos
los anteriores al 1 de junio de 1973.
PO 100 por 1(X) de la cantidad que percibe un
Práctico en activo, durante tres meses. I )espués, v du
rante el tiempo necesario Para su curación, continuará
percibiendo el 75 por 100 de la cantidad que percibe
un Práctico en activo.
C) 100 por 1011 de 1:1 caiiiidad que percibe un
Práctico en zoctivo.
1)) 1 5 por 100 (1(, la cantidad (I11( Pr:"I(
tico en activo.
Causas de baja en el servicio.
a) Accidente en acto de servicio.
Se considerará silliipre que ocurra (l(1( lo (lel pe
ríodo (lel servicio y c(dii() (-1)w,;cettencia de ciuthittier
acto de él derivad() y/o durante el tiempo y niedio em
pleado para trasladarse a/o del set-vicio.
Este será todo el que no se. encuentre comprendido
dentro del 1ilo-1-:ifo anterior.
I) ) Accidente inera (le ;('rvicio,
e) 14:n fermedad.
(1) Suspensión de empleo y sueldo. Como conse
cuencia de expediente incoado por causas derivadas
del desemperm de la prcifesión.
e) Excedencia forzosa o voluntaria.
f) Expediente por delitos comunes.
Número 181.
1 )isposiciones,7(enerales.
'Cuando un Práctico, en caso de accidente, enfer
medad o análogo, perciba una cantidad por medio de
la Mutualidad Benéfica. de Prácticos de Puerto de
España, Federación, Seguros u otro cualquier me
dio que pudiera concertarse por la Corporación, per
cibirá íntegro el beneficio que le corresponda, siem
pre y cuando esta cantidad, sumada a las otras, no
llegue a superar el total de lo que percibe un Prác
tico) en activo, en cuyo caso este exceso deberá pasar
al fondo de la Corporación.
Percibirán beneficios de acuerdo con este Regla
ment() los que se encuentren, en cualquiera de las
siguientes situaciones que se expresan.
a) El Práctico que no preste servicio debido a
;occidente en acto de servicio recibirá íntegro el be
neficio C).
b) El Práctico que no preste servicio) debido a
accidente fuera de servicio percibirá los benefici( )s
señ'ala(Ios en B).
) El Práctico que no preste servicio debido a
•
enfermedad percibirá los beneficios señalados en 13).
d) El Práctico que no preste servicio debido a
expediente incoado por acto de servicio percibirá
los beneficios señalados en B). Si hubiera lugar a ello,
los gastos y fianzas necesarios para su defensa serán
a cargo de la Corporación.
e) El Práctic() en excedencia forzosa o vc)lunta
ria no percibirá -emolumento alguno durante el tiem
po que dure esta situación, pero tampoco perderá los
derechos adquiridos a su reingreso, siempre y cuan
do que la excedencia empezara a disfrutarla después
de pertenecer a la Corporación un mínimo de cinco
años. No se computará a ningún efecto el tiempo que
haya permanecido en esta situación de exce(lencia.
f) El Práctico con expediente por delitos comunes
percibirá lo que la Corporaci(m, reunida en Junta, es
timara oportuno, habida cuenta del delito, la condena
y la situación en que quedarán los familiares del in
culpado. Los delitos que pudieran sobrevenir a causa
de accidente automovilístico no sc consideran. in
cluidos en este qnrtítdo, y a efectos de beneficios -se
considera incluidos en el apartado (1) en igualdad
de condiciones ,son los suspendidos de enipleo y suel(lo.
y) 141 Práctico con sesenta años de edad cumpli
dos y mi mínimo de diez años de servicio, dentro de
la Corporación, podrá pasar a percibir el beneficio M
una vez cesa(() por Orden Ministerial.
11) El Práctico) que tenga cumplidos veinte años
de servicio) dentro de esta Corporación podrá reti
rarse voluntariamente antes de los sesenta años dr
edad y percil)irá, hasta cumplir dicha edad, cien pe-,
setas mensuales, en cuyo momento pasará a percibir
el beneficio A).
i) Práctico que fallezca en activo tendrá dere
cho al beneficio C) en favor de su esposa e hijos du
rante .cuatro meses, a contar desde la fecha de su falle
cimiento. Si falleciera después de jul)ila(lo, tendrán
derecho su esposa e ,hijos a este mismo beneficio C)
durante (1 tiempo que medie entre la fecha de su fa
llecimiento y cuatro meses después de la de jubila
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ción, siendo este 1)C1 eiiciu incompatible con otros be
neficios o ayudas que se otorgan.
j)Al fallecimiento de un Práctico, tanto) si está
en situación activa como jubilado u otra cualquiera
situación que aquí se consigna, percibirá su viuda el
beneficio D).
k) De no existir viuda, o al fallecimiento de ésta,
los huérfanos de ambos sexos hijos legítimos y los
adoptivos (que lo hubieran sido antes de pertenece
d padre adoptante a la Corporación) percibirán el
beneficio D).
1) El beneficio establecido en el apartado )1 se
perderá por contraer la viuda nuevo matrimonio,
observar una conducta deshonesta e iiimoral y/o
abandono de los hijos menores. También profesa, en
religión..
El beneficio establecido en el apartado le) se per
derá al cumplir el menor veintiún años (caso de ser
estu(liante, esta edad quedará ampliada hasta los vein
ticinco años), por contraer matrimonio o adquirir
estado religioso. En los casos de huérfanos con inca
pacidad permanente no les será de aplicación el límite
de edad anterior.
ni.) Si como consecuencia de los casos previstos
en los apartados a), c) y d) el I práctico cesara en
el ejercicio) de su profesVw, pasaría a percibir el be
n(ficio A) una vez cesado) por Orden Ministerial.
Todos los anteriores beneficios expresados en los
apartados a) al ni), ambos incluidos, los perderá el
interesado sin que posteriormente pueda volver a re
cobrarlos, Si pasase a formar parte de otra Corpora
ción O fulera Práctico en otro puerto.
Cuando un Práctico se encuentre sin prestar servi
cio por alguna de las causas expresadas en los apar
ta(1os a), I)) y e), el Práctico Mayor, de liaberlo, y
no el más antiguo, queda obligado a solicitar de 1;1
Comandancia de Marina reconocimiento) facultativo,
siempre que la dolencia se presuma cr(')nica. Si de este
reconocimiento resultase la incapacidad del enfermo
o accidentado para el ejercicio de su profesi(')u, --;(‘ so
licitará de la Comandancia de Marina 1,os tramiw--; y
gestiones precisos para conceder la baja por
inutilidad iísica.
Limitaciones.
Los Prácticos de nuevo ingreso percibirán los be
neficios previstos en el presente Reglamento de acuer
do con el siguiente baremo:
Desole su ingreso) hít..,ta los dos años de servicio, el
25 por 100.
Desde los dos años hasta los seis años de servicio.
el 50 por 100•
Desde los seis años hasta los diez anos (I(. ,,(.1-,
el 75 por 100.
A partir de los diez afios, el 1(X) por 1()O.
Estos porcentajes se refieren ;4 los beneficios má
ximos.
1,os ;interiores itorcentajes no serán de aplicación
al cas() (1) de 1;t‘, lkposici(ni(s generales ni los tre'-;
primeros meses del o 1P), e) v (/). Tampoco se apli
carlo] si, como coll,,eciiencia del raso (1), cesara en el
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ejercicio de la proftsión. l'ara todos los demás casos
deberá tenerse en cuenta el baremo ;int(ritir.
1)ispos1ción final.
El presente R.eglati obli12,a todos los Prácti
cos actualmente en servicio y durante su permanencia
en activo, así como io los de nuevo ingreso, a cumplir
con. las obligaciones y benericios en í..1 previstos y a
favor de los beneficiarios establecidos.
T:mil)ién v en tanto no queden extinguidas,
a cumplir con las obligaciones pendientes con los
Prácticos jubila!los ;interiores al 1 de junio de 1973,
las cuales deberán tenerse en cuenta al hacer el cálculo
(le los beneiicios (Si .L! en este Reglamento.
A los efectos del presente Reglament(), los Prácticos
que constituyen la Corporación actual tienen el carác
ter de iiindadores, no siéndoles de apliención el bare
mo reseñado en "1 Initacinnes".
LI
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Especialistas.
Resolución delegada núm. 951/74, de la jefatu
ra del Departamento de Personal.--Como resultado
de los cursos efectuados en la Escuela correspondien
te, se declara en posesión de las Especialidades que a
continuación se indican, con autip,iiedad de 31 d jo
no de 1974, a los siguientes oficiales:
ELECTRONICA (Er)
Tenientes de Navío.
Don Simeón F. Cantó Antolí.
Don Germán I. Medina, Sánchez.
Don José María Terán
Don Tomás Brage Barros.
Don José Gabriel M art ínez Ratero.
Don Luis 1'. González-Tova Fernández-Cid.
Don Luis Español 14age.
Don José María Tapia 1,ópez-13agó.














Ignacio Villegas del Clivillo.
Antonio 1,Apez Rolandi.









Don Antonio Ilernal Subiela.
Marte,,, 13 (le agost() de 1974
I•1••••••
COMUNICACIONES TACTICAS (CT)






José E. Fernández Maldonado.
Madrid, 7 de agosto de 1974.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos.




Resolución delegada núm. 952/74, de la jefatu
ra del Departamento de Personal.—Como resultado
del curso efectuado en la Escuela correspondiente, se
nombra Especialistas en Artillería y Tiro Naval (A),
con antigüedad de 31 de julio tíltinio, a los siguientes
Oficiales:
Tenientes (le Navío.
Don Antonio N. Maira Rodríguez.
Don José María Serván Armario.
Don Alfonso Murcia I Iernández.
Don José L. Dobarganes García.
Don José María Pérez Pérez.
Don Manuel Goyanes Vázquez.
Don Santiago Esteban y Muguiro.
Madrid, 7 de agosto de 1074.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,




Resolución delegada núm. 953/74, de la .lefatti
ra del Departamento de Person:d.-- Por babel- termi
nado con aprovechamiento el curso correspondiente, se
reconoce la Especialidad de Pillito Naval de 1Telicóp
teros (Av P), a parli• del día 30 de junio
los siguientes:
Teniente de Navío don Guillermo Ferm'indez Pos,
Teniente de Navío (1011 José T. del Corral Salas.
Alférez de Navío don I:anión Peral Lezón.
Alférez de Navío don Francisco A. Ríos Almazán.
Capitán de Infantería de Marina don Enrique Cor
dero Aparicio.
Madrid, 7 de agosto de 1971.-
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ..
Sres. ...
Resolución delegada núm. 954/74, (le la jefatu
ra del Departamento de Personal.-- Como resultado
del curso efectuado ert la Escuela correspondiente,
S(. nombra Especialistas en Automovilismo y Medios
Anfil)ios Mecanizados (Au), con antigüedad de 31 de




Capitanes de Infantería de Marina.
14111rique Itifilanclias Molina.
Lavandeira Alvariño.
N1 iguel Garrido Ilastida.
'Isettientes de Infantería de Marina.
Don Enrique Arévalo Illescas.
Don Leopoldo Cal Baudot.
Don José C. Franco López.
2 de agosto de 1974
Por delegación:
HL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Nianuel Pérez-Pardo y Peña
Exentos. Sres,
res.
Nombramientos de F.ducación Física.
Resolución núm. 202/74, de la I >ireceión de En
señanza Naval.—A propuesta de la junta de Edu
cación Física v 1)eportes de lit Zona 1\1arítima del
Mediterráneo, y de conformidad con lo informado por
la Junta Central de Educación 17ísica y Dei)()rtes de
la Amada, se nombra para desempeñar los cargos
que se indican al jefe y Oficial que a continuación se
resenati:
Vocal. Comandante de Intendencia don José A.
Martín lvorra, en sustitución del Comandante de In
fantería de Marina don Jorge Niartín Ilarneto. quepamí a otro destino.
\',,(;11_1)ciegad() de Natación v Socorrism0.---1e
1ien1e de Navío (l( 11 I■odrír,tiez Casal', en sus
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titución del Capitán de Infantería de Marina don Ja.
cobo Casares Ozores, que pasó a otro destino.
Madrid, 8 de agosto de 1974.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
F_xcmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 201/74, de la Dirección de En
señanza Naval.—A propuesta de la Junta de Educa
ción Física y Deportes de la Zona Marítima del Can
tábrico, y de conformidad con lo informado por la
Junta Central de *Educación Física y Deportes de la
Armada, se nombra Secretario de dicha Junta al Te
niente de Infantería de Marina don José Avelino
Costas García, en relevo del Capitán del mismo Cuer
po don Manuel Bustabad Amado, y Vocal-Delegado
de Boxeo al Teniente de Intendencia don Luis Carre
ras Presas.
Madri(l, 8 de agosto de 1974.




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Nombramientos de Echicación Física.
Resolución núm. 200/74, de la Dirección de En
señanza Naval.—A Propuesta de la Junta de Educa
ción Física y Deportes de la Zona Marítima del Can
tábrico, y de conformidad con lo informado por la
Junta Central de Educación Física y Deportes de la
Armada. se noilibra ínstructor de Educación Física y
Página 2.214.
Deportes de la fragata Lega./'i al Sargento primen)
Condestable don Ricardo Tomé López, a partiu de 1
(le jtmi() (le 1974.
Madrid, 8 de agosto de 1974.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Exámenes.
Resolución núm. 203/74, de la Dirección de En
señanza Naval.--Se amplía la Resolución número 191
de 1974, de DIENA (D. O. núm. 167), en el sentido
de admitir a los exámenes para acreditar conocimien
tos de Contabilidad, convocados por la Resoulción
número 112/74 de esta DIENA (D. O. núm. 113) a
los funcionarios civiles que a continuación s'e rela
('ionan :
1. Funciona rif ) (lel Cuerpo General Administrativo
don Enrique Rey Sierra.
2. Funcionario del Cuerpo General -Auxiliar don
Juan Anionio Aylagas Vallejo.
•
3. Vinicionario del Cuerpo General Auxiliar don
Francisco Periafiel Bilbao.
4. Funcionari()del Cuerpo General Auxiliar seño
rita María Díaz Martínez.
Madrid 8 de agosto de 1974.
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